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В статье предложен подход к определению инновационного кадро-
вого потенциала региона. Проведена оценка кадрового потенциала в об-
ласти инноваций на примере Республики Татарстан в период с 2012 по 
2015 гг. Произведено сравнение инновационного кадрового потенциала 
Республики Татарстан с другими регионами.
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В современном, динамично развивающимся, мире многие социально-
экономические процессы в государстве все больше зависят от развития ин-
новационной деятельности. Именно инновации и инновационная деятель-
ность становятся движущей силой развития многих отраслей экономики. 
Сегодня крайне сложно найти отрасли, в которые, так или иначе, не про-
никли бы инновационные процессы и инновационные институты [2, с. 16].
Недавние расчеты специалистов Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) выявили, что стабильный экономиче-
ский рост многих стран за последнее время во многом связан с внедре-
нием инноваций, результативность которых в большей степени зависит 
от кадрового потенциала, а в частности от высококвалифицированных 
специалистов в инновационной сфере [6, с. 8]. В России одним из актив-
ных инновационных регионов выступает Республика Татарстан, который 
выходит в пятерку самых социально-экономически динамично развива-
ющихся регионов России. Традиционно, Татарстан имеет высокий об-
разовательный, научно-инновационный и производственный потенциал. 
Для того, чтобы определить влияние кадрового потенциала на результа-
ты социально-экономических достижений в республике, нами был про-
веден анализ и дана оценка кадрового потенциала в области инноваций 
Республики Татарстан. За основу были взяты статические данные за 
2012–2015 гг. [5, с. 320].
Для оценки состояния инновационного потенциала мы использовали 
два основных параметра: формирование и использование кадрового по-
тенциала с выявлением инновационных показателей и инновационная 
деятельность.
1. К показателям формирования и использования кадрового потенци-
ала относятся: количество докторантов аспирантов, выпускников вузов; 
все затраты бюджета на образование; общее количество занятого населе-
ния с высшим образованием и производительность труда в текущем году.
2. Отдельно следует выделить параметры, отображающие иннова-
ционную деятельность: количество людей, занятых в области научных 
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исследований и разработок; объем отгруженной инновационной про-
дукции.
Для расчета использовалась методика, предложенная специалистами 
в области кадровой политики, А.Н. Гимаевой, Р.Р. Лукьяновой [1, с. 5]. 
По данной методике показатели формирования и применения кадрового 
потенциала находятся на основе следующих показателей:
1) Показатель, отображающий уровень населения с высшим образо-
ванием: 
                                    (1)
Где: N
Ст
, – число студентов; 
N
А
 – число аспирантов;
N
Д 
– число докторов наук;
N
ЭАН
 – количество экономически активного населения в субъекте. 
2) Показатель уровня расходов в регионе, направленных на образо-
вание:
                                              (2)
Где: Σ
РО 
– количество расходов на образование в исследуемом периоде;
Σ
РРБ 
– общие расходы субъекта в исследуемом периоде.
3) Показатель, характеризующий уровень образования занятого насе-
ления:
                                          (3)
Где: N
ТрОбЗН




 – среднегодовая численность занятого населения субъекта в ис-
следуемом периоде.
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4) Показатель, отображающий изменение уровня производительности 
труда в субъекте:







– отношение ВРП региона к среднегодовой численности 
занятого население по отношению к прошлому году.
5) Показатель, в котором показана численность персонала, занятого 
исследованиями и разработками:
                                             (5) 
Где: N
ИПер
 – численности персонала, занятого исследования и разработками;
N
ЗН
 – численность занятого населения региона.
6) Показатель, характеризуемый отгрузкой инновационной продукции:
                                               (6)
Где: (V
ИПр
); объем отгруженной инновационной продукции; 
V
ВРП 
– ВРП региона 
Рассчитав все необходимые коэффициенты, мы имеем данные для 
расчета формирования и использования кадрового потенциала региона. 
Проведем расчет формирования КП в республике Татарстан:
            (7)
Где: К
об
 – коэффициент высшего профессионального образования региона;
К
РРО




Данный индекс показывает возможности населения Республики Та-
тарстан в краткосрочном периоде к воспроизведению кадров, эффектив-
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ность обучения которых во многом определяется общими затратами Ре-
спублики Татарстан на образование [4, с. 216].
А) Рассчитаем использование КП в области инноваций:
                    (8)
П 
ИспКПИ 
= 0,0066* 0,0212 = 0,00205.
Б) Использование КП в модернизации экономики:
     (9)
П
ИспКПМЭ
 = 0,91283* *1,06354842 = 0,9708.
Для кадрового потенциала при преобразовании экономики важно не 
только применение кадрового потенциала в направлении модернизации, 
но и использование его в инновационной сфере. 
Отсюда следует вывод, что для оценки применения кадрового потен-
циала необходимо определить среднее значение этих показателей, тогда 
использование кадрового потенциала: 
 = (0,9708 + 0,00205) / 2 = 0,4864      (10)
Данный параметр показывает возможности кадрового потенциала к 
технологической модернизации и созданию инновационного продукта. 
Следовательно, при увеличении индекса производительности труда и ин-
новационной продукции происходит наиболее эффективное применение 
всех имеющихся кадров.
Для определения конечного показателя кадрового потенциала необхо-
димо учитывать параметр применения и формирования, следовательно:
                                    (11)
П
кп 
= (0,4864+0,0142) / 2 = 0,25
Где: П
ИспКП 
– применение кадрового потенциала; 
П
формаКП
 – формирование кадрового потенциала. 
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Конечный показатель кадрового потенциала за 2013 г. равен 0,25. Ана-
логично рассчитаем этот показатель за период 2012–2015 гг. Для того, 
чтобы сравнить данные Республики Татарстан с другими регионами, 
нами также были проведены расчеты показателей других регионов Рос-
сии за 2012–2015 гг. Конечные показатели кадрового потенциала ряда ре-
гионов страны приведены в таблице 1.
Таблица 1.
интегральный показатель кадрового потенциала регионов                                   
российской Федерации (в сравнении с республикой татарстан)
Регион
Величина конечного показателя                                      
кадрового потенциала по годам
2012 2013 2014 2015
Башкортостан 0,19 0,21 0,23 0,22
Татарстан 0,23 0,25 0,24 0,27
Нижегородская область 0,21 0,23 0,25 0,24
Свердловская область 0,19 0,20 0,20 0,21
Москва 0,34 0,36 0,37 0,37
Санкт-Петербург 0,35 0,35 0,38 0,36
Новосибирская область 0,29 0,31 0,30 0,31
Томская область 0,20 0,21 0,19 0,22
Самарская область 0,23 0,22 0,22 0,21
Среднее значение 0,24 0,26 0,26 0,27
Выбор более приемлемого пути развития кадрового потенциала осу-
ществляется при помощи нахождения среднего значения конечного по-
казателя кадрового потенциала по ряду регионов нашей страны.
Если параметр ниже среднего, то следует проводить мероприятия по 
развитию и формированию кадрового потенциала региона. Средний па-
раметр говорит лишь о стабильности, но также нуждается в проведении 
мероприятий по развитию кадрового потенциала. По итогам расчетов 
Республика Татарстан имеет высокий показатель, но недостаточно до 
среднего уровня.
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Далее необходимо рассмотреть значения коэффициентов, относящих-
ся к применению кадрового потенциала в области инноваций, к которым 
относятся: объем инновационной продукции и количество людей заня-
тых в области научных разработок и исследований [7, с. 4].
Найдем среднее значение по регионам, эти данные представлены в 
таблице 2.
Таблица 2.
конечный показатель кадрового потенциала в области инноваций                   
ряда регионов российской Федерации (в сравнении с республикой татарстан)
Регион
Величина конечного показателя кадрового                         
потенциала в области инноваций по годам
Коэффициент                          





2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
Башкортостан 0,054 0,058 0,058 0,06 0,055 0,057 0,06 0,062
Татарстан 0,201 0,205 0,207 0,210 0,068 0,066 0,064 0,062
Нижегородская область 0,190 0,192 0,198 0,201 0,062 0,064 0,064 0,063
Свердловская область 0,181 0,187 0,188 0,189 0,043 0,043 0,044 0,045
Москва 0,761 0,765 0,769 0,771 0,252 0,254 0,255 0,256
Санкт- Петербург 0,721 0,724 0,725 0,728 0,244 0,248 0,248 0,249
Новосибирская область 0,198 0,201 0,203 0,206 0,191 0,192 0,192 0,193
Томская область 0,195 0,196 0,211 0,213 0,063 0,066 0,065 0,068
Самарская область 0,142 0,146 0,152 0,157 0,050 0,054 0,051 0,047
Средне значение 0,29 0,29 0,30 0,30 0,11 0,11 0,11 0,11
Отсюда следует, что, показатели кадрового потенциала в инновацион-
ной сфере в Республике Татарстан меньше среднего значения.
Таким образом, для большинства регионов России необходимо раз-
работать и модернизировать уже существующие программы подготовки 
в кадровой политике, с целью увеличения кадрового потенциала в инно-
вационных сферах, с учетом специфики каждого региона. Для Татарстана 
необходим упор на подготовку инновационных кадров для инновацион-
ных территориальных кластеров, территории опережающего развития 
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и особых экономических зон, создание и развитие которых заложено в 
программе стратегического развития Татарстана до 2030 года [8, с. 221].
Татарстан продолжает удерживать одну из лидирующих позиций в 
России, но его потенциал имеет большие возможности, которые необхо-
димо развивать и задействовать, так как развитие кадрового потенциала 
является одним из самых перспективных с точки зрения факторов, спо-
собствующих в будущем успешному и эффективному развитию региона.
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